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ABSTRAK 
Moch. Efendi. 2014. SKRIPSI. Judul: “Kecerdasan Spiritual, Pengaruhnya 
terhadap Kinerja Guru dan Karyawan melalui Budaya Organisasi 
sebagai Variabel Intervening” 
Pembimbing : Dr. Siswanto, M.Si 
Kata Kunci : Kecerdasan Spiritual, Budaya Organisasi, Kinerja Guru dan 
Karyawan 
 
Akhir-akhir ini kecerdasan spiritual jadi topik utama dalam dunia kerja 
karena mampu memberikan kontribusi besar terhadap individu dalam melakukan 
pekerjaan. Bekerja tidak hanya sekedar melaksanakan sebuah kewajiban ataupun 
gaji yang tinggi akan tetapi lebih dari itu, bekerja lebih bermakna dan bernilai 
dengan kecerdasan spiritual. Nilai-nilai ini akan membantu meningkatkan kinerja 
individu dalam melaksanakan aktifitas dan tugasnya. Selain itu, dalam konteks 
organisasi, nilai kecerdasan spiritual juga mendorong terciptanya nilai budaya 
organisasi yang positif dan bermakna. Sehingga secara tidak langsung, 
implikasinya adalah pada peningkatan kinerja individu dan organisasi.  
Penelitian dilakukan di SMP An Nur Bululawang Malang. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh  kecerdasan 
spiritual terhadap kinerja guru dan karyawan secara langsung, menguji  dan  
menganalisis pengaruh  kecerdasan spiritual  terhadap  kinerja  karyawan  melalui  
budaya organisasi sebagai variabel intervening(perantara). Variabel yang 
digunakan adalah kecerdasan spiritual sebagai variabel  independen, budaya 
organisasi  sebagai  variabel  intervening, dan kinerja guru dan karyawan  sebagai 
variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah guru dan karyawan SMP An 
Nur Bululawang sebanyak 76 responden (67 guru dan 9 karyawan) dengan 
menggunakan metode non probability sampling yaitu dengan sampling jenuh 
(sensus). Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  kuesioner 
(angket).  Analisis  yang  digunakan  meliputi  uji  validitas,  uji reliabilitas, 
analisis regresi linier dan intervening menggunakan analisi jalur (Path Analysis) 
dengan bantuan software SPSS 17.0 for windows dan Amos 6.0.  
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kecerdasan spiritual  berpengaruh 
signifikan  terhadap  kinerja  guru dan karyawan sebesar 0,325 secara langsung. 
Akan tetapi, kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kinerja guru dan 
karyawan apabila melalui budaya organisasi sebagai variabel intervening karena 
signifkansinya sebesar 0,225 (<0,30). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kecerdasan spiritual tidak berpengaruh pada kinerja guru dan karyawan secara 
tidak langsung melalui variabel budaya organisasi.  
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ABSTRACT 
Moch. Efendi. 2014, THESIS. Title: “Spiritual Intelligence, it’s Influence on The 
Performance of Teachers and Employees through Organizational 
Culture as an Intervening Variable” 
Advisor : Dr. Siswanto, M.Si 
Keywords : Spiritual Intelligence, Organizational Culture, Teachers and 
Employee Performance 
 
Lately spiritual intelligence become the main topic in the world of work 
because it can make contribution greatly to the individual  to do to do the job. 
Work not only function as implement an obligation or salary high but the work 
more meaningful and valueless with spiritual. These values will help improve the 
performance individual in conducting activities and duties. In addition, in the 
context of the Organization, the value of spiritual intelligence also encouraged the 
creation of a positive organization culture values and meaningful. So indirectly, 
the implications on improving individual and organizational performance. 
The Research was conducted in Junior High School of An Nur Bululawang 
Malang. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of spiritual 
intelligence on the performance of teachers and employees directly, test and 
analyze the influence of spiritual intelligence on employee performance through 
organizational culture as an intervening variable (intermediate).The variables 
used are the spiritual intelligence as an independent variable, the culture of the 
Organization as an intervening variable, and the performance of teachers and 
employees as the dependent variable. The sample used was a teacher and employees 
AN Nur Bululawang, as much as 76 respondents (67 teachers and 9 employees) 
using the method of sampling with non probability sampling is saturated (census). 
The data collection method used was a questionnaire (question form). The analysis 
used include test validity, reliability test, linear regression analysis and its 
intervening use analysis path (Path Analysis) with the help of software SPSS 17 
for windows and Amos 6.0 
The results showed that significant influential spiritual intelligence against 
the performance of teachers and employees of 0,325 directly. However, spiritual 
intelligence does not significantly affect the performance of teachers and 
employees in the organizational culture as variables through intervening because 
significan of organizational culture 0,225 (< 0.30). So it can be inferred that 
spiritual intelligence does not impact on the performance of teachers and 
employees through organizational culture variables indirectly. 
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 المضرخهص
 
 المذسصين أداء ػهً انشوحُح, ذأثيرْا . انثحث الجايؼٍ. المىضىع: "الإصرخثاساخ2014محًذ افُذٌ. 
 "َىَح انُىس تىنىلاواَح يالاَحافي المذسصح انث  انفاصهح كًرغير انرُظًُُح انثقافح خلال يٍ والمىظفين
 لماخضرشدكرىس صضىَطا ا:     المششف
 والمىظفين نهًؼهًين وأداء,  انثقافح انرُظًُُح, انشوحُح الاصرخثاساخ:  انكهًح انشئُضُح
 
 إلى الإصهاو ػهً قادسج لأنها نهؼًم انؼالم في اسئُضُ اىضىػي  الأخيرج اِوَح في انشوحٍ انزكاءكاٌ  
 يٍ أكثش ػانُح ونكٍ يشذثاخ وأ تىاخة الاضطلاع مجشد نُش انؼًم. تانؼًم انقُاو في انفشد في كثير حذ
 في الأفشاد أداء تحضين في انقُى ْزِ ذضاػذ وصىف. انشوحٍ تانزكاء وقًُح يؼنى راخ ػًم يٍ وأكثش رنك,
 قُى إَشاء أَضا انشوحٍ قًُح انزكاء شدؼد المُظًح, إطاس في رنك, إلى .وتالإضافح أَشطح و واخثها مماسصح
 .وانرُظًٍُ انفشدٌ الأداء تحضين ػهً المرشذثح اِثاس يثاشش, ذىخذ غير و في .يغزي وراخ إيجاتُح المُظًح انثقافح
 ْى انثحث يٍ ْزا وانغشض.  َىَح انُىس تىنىلاواَح يالاَحافي المذسصح انث ثْزا انثح إخشاء كاَد
 انزكاء ذأثير ػٍ وتحهُم اخرثاس يثاششج, والمىظفين المذسصين أداء ػهً انشوحٍ انزكاء ذأثير ػٍ وتحهُم دساصح
 ٍْ المضرخذيح المرغيراخ). انىصطاء( انفاصهح كًرغيراخ انرُظًُُح انثقافح خلال يٍ المىظفين أداء ػهً انشوحٍ
. ذاتغ كًرغير والمىظفين نهًؼهًين والأداء انفاصهح, كًرغير المُظًح ثقافح يضرقم, كًرغير انشوحٍ انزكاء
 67( 76 المجُثين يا تقذسَىَح انُىس تىنىلاواَح اذسصح انثالم والمىظف الإػذادَح ىٌيذسص ْى المضرخذيح انؼُُح
 المشثؼح ْى الاحرًانُح غير انؼُُاخ أخز يغ انؼُُاخ أخز أصهىب تاصرخذاو) 9 والمىظفين المذسصين يٍ
 اخرثاس َغطٍ انرحهُم َضرخذو). انًُىرج يضأنح( اصرثُاٌ المضرخذيح انثُاَاخ جمغ أصهىب وكاٌ). انرؼذاد(
 يغ) انرحهُم يضاس( المضاس تحهُم انفاصهح واصرخذاو الخطٍ الانحذاس وتحهُم المىثىقُح, ثاسواخر صلاحُح
 .آيىس 1.7 و swodniW ل 60 SSPS انبرمجُاخ يضاػذج
 04321 يٍ والمىظفين المذسصين أداء ضذ كثير َفىر انشوحُح المخاتشاخ أٌ انُرائح وأظهشخ 
 انرُظًُُح انثقافح في وانؼايهين المذسصين داءلأ كثير حذ إلى انشوحٍ انزكاء َؤثش لا رنك, ويغ. يثاششج
 انزكاء أٌ اصرُراج يمكٍ نزا). 13.1(<  04421 صُدُُفكاَضُُُا تضثة انرذخم خلال يٍ كًرغيراخ
  .يثاشش غير انرُظًُُح انثقافح يرغير خلال يٍ والمىظفين المذسصين أداء ػهً ذأثير أٌ نّ انشوحٍ
 
